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Didik anak harungi era kebendaan 
SEMEMANGNYA manusia yang memiliki kelebihan sering kali didampingi oleh manusia lain. 
Seseorang yang memiliki ilmu, 
amat disukai dek kerana boleh 
mendapatkan ilmu daripadanya. 
Bagi golongan yang diberikan kua-
sa oleh Allah SWT, orang bawahan 
akan meminta bantuan daripada-
nya dalam menjalani kehidupan 
seharian. Begitu juga bagi golo-
ngan kaya raya, mereka ini sering 
kali dihimpit oleh golongan yang 
memerlukan bantuan kewangan. 
Itu sudah lumrah dunia. 
Maka, tidak hairanlah manusia 
sanggup berebut kuasa dan men-
jadi orang kaya raya demi dihor-
mati orang lain. Tidak hairan juga 
mereka yang diberikan sedikit 
ilmu melebihi orang lain sering 
kali dihormati oleh orang yang 
kurang memiliki ilmu. Ketiga-ti-
ga aspek ini, iaitu ilmu, kuasa dan 
kekayaan adalah senjata ampuh 
untuk menundukkan orang lain. 
Malah, seseorang yang menguasai 
ketiga-tiga perkara ini akan mem-
punyai pengaruh yang cukup be-
sar dalam masyarakatnya. 
Tidak mengapa jika kese-
muanya ini diusahakan dengan 
cara yang betul dan digunakan 
pula kelebihan ini pada jalan yang 
betul. Malangnya, sering kali juga 
kita lihat manusia yang diberikan 
sedikit ilmu pengetahuan men-
dabik dada seolah-olah dirinya 
cukup hebat. Timbul riak sam-
paikan orang lain tidak berhak 
menyatakan sebarang pendapat. 
Hanya dirinya sahaja betul. Tidak 
kurang juga, golongan yang men-
dambakan kekuasaan dan pang-
kat bukan tujuan untuk meman-
faatkan masyarakat tetapi lebih 
kepada kepentingan diri sendiri. 
Natijahnya, kita boleh li-
hat hanya mereka yang dekat 
dengannya sahaja menikmati 
kelebihan atas kekuasaannya, 
manakala orang lain dinafikan 
hak mereka. Dengan kata mudah, 
membantu segelintir kroni sema-
ta-mata, manakala masyarakat 
u m u m diabaikan. Malah, mereka 
menggunakan kekuasaan untuk 
menambahkan kekayaan atau 
meningkatkan darjat sendiri. 
Golongan ini boleh dijumpai 
di mana-mana organisasi dan 
lapisan masyarakat. Punca 
utamanya kerana terlalu tamak 
akan kebendaan dan darjat se-
hingga terlupa amanah yang di-
berikan kepadanya. Segelintir 
golongan ini juga terlupa baha-
wa kehebatan sementara yang 
dinikmati olehnya boleh ditarik 
pada bila-bila masa oleh Allah 
SWT. Cabaran adalah lebih be-
sar lagi dalam dunia kebendaan 
atau materialistik pada masa kini. 
Segala-galanya diukur dengan 
kejayaan berbentuk wang ringgit 
dan harta. 
Jadi, usahlah terkejut jika 
ramai yang terlibat dengan ge-
jala rasuah, penyelewengan dan 
penipuan. Asasnya sememang-
nya sudah tidak betul. Berebut-
rebut mendapatkan kelebihan 
berbanding orang lain sehingga 
sanggup tidak menunaikan 
amanah yang diberikan. Apabila 
diberikan pangkat dan. kuasa, 
dilobinya akan kekuasaan dan 
darjat yang lebih tinggi, walhal 
tanggungjawabnya untuk mem-
bantu orang lain tidak pernah 
dipenuhi. Masyarakat akan se-
makin parah apabila semakin ra-
mai golongan sebegini menghuni 
sesebuah negara. 
Natijahnya, sebarang tingkah 
laku rasuah tidak dianggap seba-
gai rasuah. Misalnya, diberikan 
sesuatu yang berharga oleh pihak 
pembekal atas tugasan rasminya 
dianggap sebagai hadiah dan 
bukan rasuah. Lebih teruk lagi, 
menjadi amalan sehingga tidak 
diketahui amalan tersebut tidak 
langsung melambangkan integ-
riti individu dan sesebuah organi-
sasi. Dalam hal ini, ramai yang 
kurang faham atau sengaja tidak 
faham bahawa sesuatu tingkah 
laku yang cenderung kepada ge-
jala rasuah perlulah dielak. 
Ramai juga yang tidak me-
mahami isu konflik kepentingan 
yang boleh menjurus kepada 
tingkah laku yang salah dari segi 
undang-undang. Sebab itulah, 
sebarang keputusan melibatkan 
organisasi awam tidak boleh di-
libatkan dengan keluarga sendiri 
kerana boleh mendorong kepada 
penyelewengan dan rasuah. Kita 
boleh lihat antara kes rasuah 
melibatkan pemberian projek ke-
pada keluarga sendiri. Ini sudah 
cukup membuktikan adanya kon-
flik kepentingan. Jadi, dalam hal 
ini, wajib elak daripada terjebak 
dengan sebarang keputusan yang 
boleh menjurus kepada konflik 
kepentingan. 
Pokoknya, anak-anak kecil 
perlu diajar memahami apa itu 
rasuah agar mereka nanti tidak 
terjebak dengan gejala ini ketika 
menjadi pemimpin masa hada-
pan. Dalam hal ini, anak-anak ke-
cil juga perlu dididik mengharu-
ngi era kebendaan pada masa kini 
agar mereka tidak mengundang 
sebarang tingkah laku yang salah 
pada masa akan datang. 
Mereka perlu dididik supaya 
tidak bersikap kebendaan. Usah 
mengajar mereka bahawa ke-
jayaan itu diukur berasaskan ke-
bendaan, pangkat, kuasa mahu-
pun kekayaan. Pada masa kecil 
inilah, anak-anak dididik bersikap 
berhemah dari segi pengurusan 
kewangan. Tidak kedekut dan 
tidak juga terlalu boros. Berhemah 
agar kemudian hari kelak tidak 
berlaku sebarang masalah kewa-
ngan dalam kehidupan sehingga 
mereka terjebak dalam pelbagai 
penipuan kewangan. 
Agama Islam sendiri menga-
jar umatnya bersikap berhemah 
dalam mengurus kewangan dan 
pada masa yang sama menda-
patkan sumber kekayaan dengan 
cara yang betul. Malang sekali, 
Islam mengajar umatnya cara 
yang betul agar terpelihara dari-
pada wang ringgit dan harta ben-
da yang diperoleh secara haram 
tetapi masih ramai orang Islam 
tidak mengamalkan apa yang di-
suruh oleh agama suci ini. 
Justeru, dalam hal ini tiada 
jalan lain kecuali anak-anak ke-
cil dididik secara menyeluruh 
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cil dididik secara menyeluruh 
agar tidak bersikap kebendaan 
dan diajar bersyukur pada 
setiap masa. Jika tidak, sikap 
kebendaan itu sendiri akan me-
rosakkan dirinya kelak dengan 
terjebak dalam tingkah laku 
yang bukan setakat menyalahi 
undang-undang negara tetapi 
juga bercanggah dengan ajaran 
agama Islam. 
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